




Термическую стабильность гексафторфосфатов N-
алкилпиридиния изучали методом термогравиметрии. Для сравнения 
была изучена термическая стабильность исходных галогенидов N-
алкилпиридиния. Нами показано, что замена галоид-иона на объемный 
октаэдрический анион PF6
-
 приводит к повышению температуры плав-
ления солей (что не позволяет отнести исследованные соединения к 
низкотемпературным ионным жидкостям) и температуры разложения. В 
общем случае гексафторфосфаты устойчивы до 300-3500С и постепенно 
разлагаются в интервале 350-4500С. Галогениды N-алкилпиридиния 
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Производные урацила и тиоурацила обладают широким спектром 
биологической активности [1,2]. Благодаря этому данный класс соеди-
нений используются в качестве лекарственных препаратов, поэтому 
синтез новых производных тиоурацила и изучение их свойств является 
актуальной задачей. 
Нами впервые осуществлено взаимодействие цис-1,4-дихлор-2-
бутена с S-натриевыми солями 6-метил-2-тиоурацила (1а), 6-
трифторметил-2-тиоурацила (1b) и 6-метил-5-этил-2-тиоурацила (1с), 
полученных  конденсацией тиомочевины с 1,3-дикарбонильными соеди-
нениями в изопропиловом спирте в присутствии изопропилата натрия. 
Известно, что взаимодействие 2-тиоурацилов с дигалогенпроиз-
водными алканов в зависимости от условий приводит к образованию 













































Нами с помощью хроматомасс-спектрометрии и протонного маг-
нитного резонанса установлено, что взаимодействие 2-тиоурацилов 1а-с 
не останавливаются на стадии алкилирования с образованием соответ-
ствующих сульфидов (Z)-2-(4-хлор-2-бутенилтио)-4(3Н)-
пиримидинонов (2а-с), а происходит дальнейшая гетероциклизация с 
образованием 2Н-пиридо[2,1-b][1,3]тиазепин-7(5Н)-онов (3а-с). 
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